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Resumen 
En España al igual que la lengua extranjera (inglés o francés) aparece por primera vez la dramatización en la Ley 
General de Educación de 1970, en el apartado referente a las enseñanzas artísticas. Esta área se estructuraba en tres 
apartados: Educación plástica, Educación musical y Dramatización y otras actividades afines. En las leyes posteriores 
se incluye hasta nuestros días, de hecho, en la última Ley de Educación, la LOMCE, el Real Decreto 126/2014, 
Currículo Básico de Educación Primaria el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera aparece como asignatura 
troncal (Anexo I, BOE de 1 de marzo de 2014) y la segunda lengua extranjera como específica (Anexo II), que tiene 
como objeto adquirir la competencia educativa básica que les permita a los alumnos expresar y comprender mensajes 
sencil los, además de desenvolverse en situaciones cotidianas. Dentro de las asignaturas troncales en el apartado e) 
Primera Lengua Extranjera, nos encontramos los contenidos, criterios de evaluación para los distintos idiomas. 
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En España al igual que la lengua extranjera (inglés o francés) aparece por primera vez la dramatización en la 
Ley General de Educación de 1970, en el apartado referente a las enseñanzas artísticas. Esta área se 
estructuraba en tres apartados: Educación plástica, Educación musical y Dramatización y otras actividades 
afines. En las leyes posteriores se incluye hasta nuestros días, de hecho, en la última Ley de Educación, la 
LOMCE, el Real Decreto 126/2014, Currículo Básico de Educación Primaria el aprendizaje de la Primera Lengua 
Extranjera aparece como asignatura troncal (Anexo I, BOE de 1 de marzo de 2014) y la segunda lengua 
extranjera como específica (Anexo II), que tiene como objeto adquirir la competencia educativa básica que les 
permita a los alumnos expresar y comprender mensajes sencillos, además de desenvolverse en situaciones 
cotidianas. Dentro de las asignaturas troncales en el apartado e) Primera Lengua Extranjera, nos encontramos 
los contenidos, criterios de evaluación para los distintos idiomas. 
Por tanto, para ayudar a nuestros alumnos a adquirir esa competencia educativa necesaria en inglés 
debemos intentar buscar recursos que los motiven, que los inviten a participar y en el que los estudiantes vean 
una relación con el mundo real y el contexto de la vida diaria fuera del ámbito escolar. Con este propósito 
destacaremos en este artículo la importancia de utilizar dramatizaciones en clase, entendiendo así actividades 
tales como pequeñas obras teatrales, dramatizaciones de historias de su libro de texto, ejercicios de role-play, 
improvisaciones, juegos de mímica… 
Fue a partir de los años ochenta la enseñanza de lenguas extranjeras dio un gran cambio en la metodología 
y, en la actualidad, gracias al cual ahora existen una gran cantidad de recursos a disposición de todos los 
docentes para la enseñanza de cualquier área. En el caso de la asignatura de inglés, la creación y aparición de 
recursos durante los últimos años ha sido extraordinaria por la importancia que ha adquirido este idioma a 
nivel mundial. Así mismo, se ha fomentado enormemente el uso de recursos digitales como el ordenador, 
pizarras digitales e internet por lo que es posible utilizar una gran cantidad de recursos durante las clases que 
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consigan atraer la atención del alumnado y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y su participación en 
el mismo. 
El uso de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés es esencial para conseguir un adecuado proceso 
de enseñanza ya que motiva a los alumnos a tener más interés, involucrarse más profundamente y ser un 
elemento activo durante el proceso. Las actividades lúdicas como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 
las habilidades de inglés, además de ser una estrategia básica para el alumnado, abarcan canciones, juegos, 
cuentos, poemas, actividades en Internet, y sobre todo la dramatización, que consigue hacer ver a los alumnos 
que los conocimientos aprendidos en el aula tienen sentido y utilidad fuera del entorno escolar. 
El uso ahora extendido de este recurso y otros, no siempre fue tan conocido y aceptado. A principios del 
siglo XX en Reino Unido, el profesor de primaria Caldwell Cook comenzó con representaciones teatrales en la 
escuela. Adaptaba cuentos, fábulas y pequeñas obras teatrales para sus alumnos. De este modo utilizó la 
dramatización como método de enseñanza por primera vez, reforzando las actividades de aprendizaje de 
manera lúdica. 
Uno de los primeros textos de actividades de dramatización para poder ser utilizado en los centros fue el 
publicado por Maley y Duff en 1978 con 150 actividades dramáticas. A partir de este momento muchos son los 
autores y editoriales que han publicado actividades tanto en castellano como en lengua inglesa. 
A España esta corriente llegó más tarde pero hoy en día son muchas las compañías teatrales tanto en 
castellano como en inglés que acuden a los colegios, o los colegios a los teatros. Es muy importante sobre todo 
para el medio rural que estas compañías acerquen la lengua inglesa a los centros, sobre todo las zonas rurales 
donde existen menos medios culturales. La dramatización como método de aprendizaje también se ha 
introducido en el currículo escolar. 
 “Todo niño sano goza actuando, puesto que actuar significa demostrar su conocimiento y sentir la alegría de 
compartirlo con otros”. (Furth, 1971). Según Motos y Tejedo (2007), todos los términos utilizados en la 
pedagogía para referirse a la dramatización como juego dramático, juego teatral, role playing, juego de 
expresión, improvisación y otros tienen en el teatro un origen común, pero se utilizan de distinta manera, unas 
veces en el aula, otras como animación y otras veces como psicoterapia. Para estos autores su utilización 
depende de la cultura o del país en que se vaya a utilizar. Estos autores definen la dramatización como la 
representación de una acción llevada a cabo por distintos personajes, es decir, dar forma teatral a algo que no 
la tiene, poemas, leyendas, fábulas, textos, etc, que pueden ser adaptados a una dramatización. 
Con las mencionadas dramatizaciones trabajaremos distintas capacidades de los alumnos a nivel intelectual, 
expresión corporal, social y afectiva. Motos y Tejedo (2007), señalan las distintas partes de este proceso, 
aunque todas no son necesarias: juegos, aproximación a la intención previa, propuestas de dramatización, 
selección de dramatización, dramatización definitiva y comentario. Además pueden utilizarse como resolución 
de conflictos, integración de alumnos inmigrantes o con necesidades educativas especiales. 
Otro de los conceptos a tener en cuenta es el juego dramático, siguiendo la definición que hacen de él los 
autores Motos y Tejedo (2007). Para ellos es lo mismo que dramatización, aunque algunos autores aprecian en 
el juego dramático más espontaneidad. 
Algunas de las ventajas que tiene el uso de dramatizaciones en aula son: la mejora en la expresión e 
interacción mediante uso de estrategias verbales, mejora en la lectura comprensiva de textos, identificación de 
fonemas, entonación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera, valoración de la lengua extranjera como 
comunicación, así como poder llegar a redactar pequeños textos propios para representar o llegar a ser 
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capaces de improvisar breves piezas teatrales fomentando la participación, espontaneidad e interacción en el 
idioma. 
Las dramatizaciones en el aula también cuentan con otras ventajas no relacionadas directamente con la 
clase de lengua extranjera pero igualmente importantes como, por ejemplo, permitir desarrollar diferentes 
formas de expresión, aparte del lenguaje, también el movimiento corporal y/o la música. El teatro fomenta la 
confianza en uno mismo y aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus 
miedos. Además, mediante la adopción de diferentes roles y personajes, el teatro es la mejor herramienta para 
que el niño mejore la empatía,  al ponerse en la piel de diversos personajes, los estudiantes pueden 
experimentar lo que se siente en situaciones que quizá no podrían haber vivenciado de otra forma y también 
para que pueda mostrar sus propios sentimientos e ideas, y haga público especialmente aquello que le cuesta 
verbalizar. 
Es importante también destacar que las dramatizaciones favorecen la desinhibición, imaginación y 
creatividad, siendo este último aspecto de primordial importancia de acuerdo a la nueva Ley de Educación 
LOMCE 8/2013. 
Motos y Francisco Tejedo han sido unos de los autores que han impartido numerosos cursos de formación 
del profesorado y han elaborado gran cantidad de material didáctico sobre la práctica de la dramatización 
aplicable tanto a extraescolares como al aula de artística, lenguaje y de inglés. Estos autores consideran que el 
maestro debe desarrollar la iniciativa personal, animar a los alumnos a expresarse, respetando las 
intervenciones espontáneas individuales y del grupo; debe orientar no imponer, manteniendo así una actitud 
flexible y sobre todo creadora. También debe tener una actitud de escuchar y evaluar con el grupo 
favoreciendo que el alumno se desenvuelva sobre todo en la expresión oral y autonomía. ● 
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